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（ 続紙 １ ）                             
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論文題目 
Study of magnetic field configuration effects on internal transport barrier  






















分解能 1cm の計測システムを完成させている。  
第 4 章では、上記トムソン散乱計測システムを用いた分布計測により発見された
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